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Измерение и контроль влажности воздуха является актуальной задачей, 
как современной науки, так и ее различных приложений в народном хозяйстве. 
Влагосодержание - параметр, играющий существенную роль при обеспечении 
качества  и   характеристик  высокотехнологичных  технических и 
промышленных процессов. Высокая значимость этого параметра неоспорима. 
В мире существует  огромное  множество  гигрометров,  которые 
используются повсеместно: от    научных  лабораторий  до складских 
помещений. Однако, некоторые   из этих приборов являются  слишком 
сложными и дорогостоящими, другие – предназначены для решения той или 
иной конкретной задачи и не являются универсальными или же число таких 
приборов ограничено и поэтому они не нашли широкого применения на 
практике. 
Наличие этих проблем говорит о том, что улучшение существующих 
приборов в данной сфере ещё возможно. 
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